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Kajian ini bertujuan untuk menyingkap insentif keimanan dan hubungannya dengan 
amalan pengajaran guru di maahad-maahad tahfiz al-Quran swasta Negeri Perak. 
Kajian telah melibatkan (33) orang guru sebagai sampel secara rawak mudah di 
Maahad-maahad Tahfiz terpilih. Bagi mencapai objektif kajian satu set soal selidik 
yang mengandungi (15) item bagi mengukur insentif keimanan yang telah diberikan 
kepada para guru dan (10) item digunakan sebagai instrumen untuk mengukur 
amalan pengajaran. Dapatan dari soal selidik dianalisis secara deskriptif 
menunjukkan secara keseluruhan tahap insentif keimanan yang telah diberikan oleh 
pengurus atau pentadbir maahad berada pada tahap yang tinggi dengan nilai min 
(4.60) manakala tahap amalan pengajaran guru adalah sederhana dengan nilai min 
(3.44). Dapatan kajian turut menunjukkan hubungan yang signifikan antara insentif 
keimanan yang diberikan oleh pengurus maahad dan amalan pengajaran guru. 
Implikasi kajian merumuskan amalan pengajaran guru perlu dipertingkatkan 
terutama kepada aspek pemahaman ayat-ayat al-Quran dalam kalangan pelajar 
tahfiz. 
 
Kata Kunci: Amalan Pengajaran, Guru Tahfiz Al-Quran, Insentif Keimanan 
 
 
 
Al-Quran adalah rujukan utama umat Islam yang diturunkan oleh Allah 
SWT kepada nabi SAW sebagai petunjuk dan rahmat kepada sekalian alam. 
Pendidikan berteraskan al-Quran yang ditunjukkan oleh Nabi SAW telah 
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berjaya membina masyarakat Muslim yang berdaya maju (Shalaby, 1978). 
Pendidikan berasaskan al-Quran ini diteruskan oleh salafus soleh dengan 
menjadikan ia satu keutamaan kepada pendidikan awal anak-anak Muslim 
(Al-Nu'my, 1994). Ianya berterusan sehingga kini di mana umat Islam 
berusaha memelihara al-Quran secara hafazan di dada mahupun dalam 
bentuk tulisan di dalam mushaf sebagai langkah pertama memahami dan 
mengamalkan al-Quran sebagaimana yang dijanjikan Allah melalui 
firmanNya dalam surah al-Hijr, ayat 9 yang bermaksud: 
 
Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan Al-Quran, dan Kamilah 
yang memelihara dan menjaganya.  
 
Kerajaan Malaysia dengan peruntukan perlembagaan yang meletakkan 
agama Islam sebagai agama rasmi negara telah mengorak langkah membina 
sebuah pusat pengajian berteraskan hafazan al-Quran pada tahun 1966 
(Darul Quran, 2016). Keprihatinan pihak kerajaan kepada pendidikan tahfiz 
al-Quran ini telah menjadi inspirasi kepada pihak swasta menubuhkan 
maahad tahfiz. seiring dengan permintaan dan minat yang tinggi dari ibu 
bapa. Di Negeri Perak Yayasan Pendidikan Maahad Tahfiz Al-Quran Wal 
Qiraat Addin Perak telah ditubuhkan bagi menggerakkan operasi sebuah 
Maahad Tahfiz Addin di Kg. Tualang Sekah, Malim Nawar pada tahun 
1993. Yayasan ini dipengerusikan oleh Dato’ Syeikh Muhammad Noor 
Mansur Al-Hafiz (Yayasan Addin Perak, 2016)  
Sejak 24 Tahun ditubuhkan Maahad Tahfiz Addin ini telah 
membuka 16 cawangan di seluruh negeri Perak. Pengurusan operasi 
akademik yang besar ini melibatkan 113 orang guru akademik. Sebahagian 
besar daripadanya ialah guru tahfiz al-Quran yang berjumlah seramai 65 
orang (Sabri, 2017). Bagi meneruskan kelangsungan sesebuah organisasi 
maka aspek insentif untuk mendorong individu meningkatkan prestasi 
mereka diketengahkan oleh kebanyakan pentadbir dan pengurus organisasi. 
Ini amat bertepatan dengan anjuran Islam yang amat mementingkan 
pemberian insentif atau galakan kepada pekerja sebagaimana firman Allah 
yang bermaksud:  
Dan katakanlah (Wahai Muhammad), beramal lah kamu (akan 
segala yang diperintahkan), maka Allah dan Rasul Nya serta orang-
orang yang beriman akan melihat apa yang kamu kerjakan; dan 
kamu akan dikembalikan kepada (Allah) yang mengetahui perkara-
perkara yang ghaib dan yang nyata, kemudian ia menerangkan 
kepada kamu apa yang kamu telah kerjakan". (Al-Taubah: 105) 
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Selain itu insentif turut berfungsi menggerakkan individu untuk lebih 
berusaha mencapai apa yang dihasratkan. Banyak daripada kejayaan dan 
kecemerlangan terhasil daripada insentif yang bertepatan dengan cita-cita 
manusia. Insentif boleh bersifat luaran dan dalaman. Antara insentif dalaman 
yang mampu membawa kebaikan kepada individu ialah keyakinan yang 
benar atau iman. Sejarah telah membuktikan insentif keimanan ini telah 
melahirkan generasi sahabat yang hebat dan utuh sama ada dalam aspek 
amalan duniawi mahupun ukhrawi. Para sahabat dan salaf al-soleh ini telah 
beramal untuk dunia mereka sehingga perniagaan yang dimonopoli oleh 
puak Yahudi berjaya diambil alih oleh Abdul Rahman bin Auf. Apabila 
diperintahkan untuk jihad mereka terus menyahut seruan tersebut tanpa 
sebarang alasan sehingga Allah memberikan kemenangan ataupun mereka 
syahid. 
Menurut Al-Ibrahim (1988) model insentif kerja di dalam Islam 
terbahagi kepada tiga; insentif kerohanian keimanan, insentif maknawi 
(persekitaran kerja) dan insentif material (skim perkhidmatan). Insentif 
kerohanian keimanan merupakan teras kepada semua insentif. Insentif 
kerohanian keimanan juga adalah landasan atau prinsip untuk mencapai 
keredhaan Allah  dalam beramal atau kerja (Badar, 1985; Fadhlullah, 1996) 
Antara insentif keimanan ialah keyakinan bahawa kerja adalah simbol 
kepatuhan dan ketaatan kepada ajaran Allah dan Rasul, keyakinan kerja 
sebagai ibadah, keyakinan bahawa kerja adalah apa yang dicontohkan oleh 
Rasul dan salaf soleh, Keyakinan kepada keikhlasan dan tekun dalam kerja 
dan keyakinan bahawa kerja adalah di bawah pemantauan Allah SWT yang 
Maha Melihat setiap sesuatu yang zahir  mahupun tersembunyi. 
Rajah 1 menerangkan model insentif keimanan yang dikemukakan 
oleh Al-Ibrahim (1998). Model yang berpaksikan kepada iman dan 
keyakinan yang benar ini disokong oleh enam elemen utama yang 
mendorong individu pekerja muslim melaksanakan tanggungjawab kerjanya 
untuk mencapai keredaan Allah SWT. 
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Rajah 1: Model Insentif Keimanan dari perspektif Insentif Kerja Islam 
 
 
Sumber: Al-Ibrahim (1998) 
 
Guru adalah tonggak utama dalam memastikan sesebuah institusi pengajian 
mencapai matlamatnya, mereka amat memerlukan kepada sokongan dan 
galakan dalam pelbagai bentuk insentif untuk mencapai keredhaan Allah, 
memenuhi tuntutan kendiri dan meningkatkan mutu kerja. Hal ini turut 
disokong oleh (Al-Khatieb, 2009) yang menegaskan bahawa perhatian 
terhadap pelbagai bentuk insentif akan menggalakkan pekerja meningkatkan 
mutu kerja dan mencapai kepuasan kerja kepada mereka. Namun kajian 
tinjauan oleh Marzuqi (2013) yang dijalankan terhadap 11 orang guru 
mendapati 72% dari mereka menyatakan kurang mendapat insentif untuk 
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meningkatkan prestasi kerja. Fenomena ini telah mendorong penulis untuk 
menjalankan kajian bagi menjawab soalan berikut: 
 
“Apakah insentif keimanan mempunyai hubungan dengan amalan 
pengajaran guru di maahad tahfiz swasta di Negeri Perak?” 
 
Sebagai sebuah pusat pengajian, maahad-maahad tahfiz beroperasi dengan 
berteraskan pengajaran dan pembelajaran yang berkaitan dengan al-Quran. 
Pengajaran secara amnya adalah aktiviti dan proses mengajar, menyoal, 
menerangkan yang akan menggalakkan berlakunya proses pembelajaran 
dalam kalangan pelajar (Sharifah Alawiah, 1983). Menurut Ismail (1997) 
apa yang diamalkan oleh guru dalam proses pengajaran dan pembelajaran 
yang berdasarkan buku teks dan panduan-panduan am dari berbagai sumber 
adalah amalan pengajaran guru.  
Menurut Al-Rabie (2008) pengajaran adalah satu perancangan 
menjayakan proses pembelajaran bagi satu tempoh yang ditetapkan. Al-
Quran amat menitikberatkan perancangan sehingga umat Islam diseru untuk 
membuat persiapan fizikal dan mental untuk mencapai sesuatu matlamat 
sebagaimana firman Allah yang bermaksud:  
 
Dan kalaulah mereka mahu keluar (untuk turut berperang), 
tentulah mereka menyediakan persiapan untuknya; tetapi Allah 
tidak suka pemergian mereka, lalu dilemahkannya semangat 
mereka, dan dikatakan (oleh Syaitan): "Tinggallah kamu bersama-
sama orang-orang yang tinggal". (Al-Taubah: 46) 
  
Perancangan terutamanya dari aspek penjanaan sumber tenaga pengajar 
mahupun pelajar telah ditegaskan di dalam al-Quran supaya keahlian dalam 
bidang pengajaran dan pembelajaran dipupuk sebagaimana firman Allah 
yang bermaksud:  
 
Dan tidaklah (betul dan elok) orang-orang yang beriman keluar 
semuanya (pergi berperang); oleh itu, hendaklah keluar sebahagian 
sahaja dari tiap-tiap puak di antara mereka, supaya orang-orang 
(yang tinggal) itu mempelajari secara mendalam ilmu yang dituntut 
di dalam ugama, dan supaya mereka dapat mengajar kaumnya 
(yang keluar berjuang) apabila orang-orang itu kembali kepada 
mereka; Mudah-mudahan mereka dapat berjaga-jaga (dari 
melakukan larangan Allah). (Al-Taubah: 122) 
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Sementara itu pengajaran tidak boleh statik dan harus berkembang seiring 
dengan perkembangan zaman (Al-Tal, 1997; Al-Khatib A., 2009). Oleh 
kerana amalan pengajaran guru amat penting kepada proses pembelajaran 
pelajar, maka pengajaran yang berstruktur dan direka bentuk dalam satu set 
prosedur yang memberi keputusan di mana strategi pengajaran paling 
berkesan perlu difikirkan dan dibina untuk pelajar mencapai hasil 
pembelajaran (Railgeluth,1983 ; Ismail Md Zain, 1997) 
Amalan pengajaran tahfiz al-Quran adalah unik (Azmil, Ab. Halim, 
& Misnan, 2013). Ianya terbentuk daripada empat kaedah mengajar utama 
talqin  iaitu guru menyebut ayat-ayat al-Quran, kemudian pelajar menyebut 
dan mengulang apa yang disebut oleh guru sehingga lancar menghafalnya, 
at-Tikrar iaitu latih tubi, al-Mail  iaitu cintakan al-Quran dan al-Fahm  iaitu 
kefahaman terhadap ayat al-Quran (Al-Qabisi, 1955). Menurut Salleh 
(1997) kaedah mengajar itu ialah satu aktiviti pengajaran yang mengandungi 
langkah-langkah yang tersusun dan dalam tiap-tiap langkah itu pula 
mempunyai kemahiran dan latihan yang terancang. Oleh yang demikian 
amalan pengajaran tahfiz perlu dilihat dari aspek kaedah mengajar yang 
digunakan bagi mencapai objektif pengajaran tahfiz al-Quran.  
Al-Ahwani (1995) menyatakan objektif di dalam pengajaran dan 
pembelajaran hafazan al-Quran ialah hifz iaitu pelajar dapat mengingat al-
Quran tanpa melihat mushaf. Al-Wa’iy (penghayatan) iaitu pelajar dapat 
menghayati dan memahami ayat yang dibaca serta bersemadi di dalam jiwa 
dan istizhar (pengulangan) iaitu pelajar dapat membaca semula ayat yang 
dihafaz dengan penuh kelancaran mengikut susunan, huruf, baris dan 
sebagainya. Bagi mencapai objektif pengajaran tahfiz adalah disarankan 
pengajaran dan pembelajaran hafazan al-Quran tidak terkeluar daripada 
kaedah yang boleh membawa kepada ingatan hafazan yang baik dan tidak 
mudah lupa kepada al-Quran. Al-Qabisi telah menyarankan bahawa 
pengajaran dan pembelajaran hafazan al-Quran perlu berasaskan kepada 
teknik talqin, at-Tikrar, al-Mail al-Fahm yang membawa kepada kekuatan 
hafazan al-Quran itu sendiri (Al-Qabisi 1955; Al-Ahwani, 1995; An-Nu’my, 
1995). 
 
 
Bagi mencapai objektif kajian penulis menjalankan kajian deskriptif dan 
inferensi yang menggunakan kaedah tinjauan kuantitatif. Instrumen yang 
digunakan ialah soal selidik yang telah diubah suai daripada kajian lepas 
bagi tujuan mengutip data dalam kalangan guru. Soal selidik dibina 
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mengandungi dua konstruk utama iaitu konstruk insentif keimanan dan 
konstruk amalan pengajaran. Sebanyak 15 item dimasukkan ke dalam 
konstruk keimanan dan 10 item diletakkan di dalam konstruk amalan 
pengajaran.  
Populasi kajian ialah semua guru tahfiz al-Quran di semua 
cawangan Maahad Thafiz Yayasan AddIn yang berjumlah (65) orang. 
Hanya (33) sampel dipilih secara rawak mudah bagi mendapatkan data 
berkaitan kajian yang dijalankan. Sebayak 40 soal selidik telah diedarkan 
dan hanya 38 sahaja yang dikembalikan. manakala 5 soal selidik didapati 
tidak dilengkapkan oleh responden yang tidak memungkinkan ujian statistik 
dilakukan. 
Bagi menentukan kesahan dalaman soal selidik set soalan telah 
dirujuk kepada empat orang yang mempunyai kepakaran dan pengalaman 
luas dalam bidang masing-masing iaitu, pakar bidang pengurusan 
pendidikan, pakar pendidikan tahfiz, dan pakar penyelidikan. Manakala 
kebolehpercayaan item-item dalam soal selidik ditentukan melalui analisis 
konstruk dan item untuk mendapatkan nilai alpha Cronbach. Analisis 
instrumen soal selidik menunjukkan kebolehpercayaan yang tinggi, iaitu 
nilai alpha Cronbach 0.95 seperti ditunjukkan dalam Jadual (1).  
 
Jadual 1: Nilai Kebolehpercayaan 
 
Indikator Nilai alpha Cronbach 
Sangat Tinggi 0.90 - 1.00 
Tinggi 0.70 - 0.89 
Sederhana 0.30 - 0.69 
Rendah 0.00 - 0.30 
Sumber: Brymen & Cramer (1999) 
 
Proses penganalisisan data-data kuantitatif ini dilakukan secara deskriptif 
melalui analisis berkomputer menggunakan perisian Statistical Package for 
Social Sciences Version 2.0. Statistik deskriptif yang digunakan ialah 
frekuensi, peratusan, min dan sisihan piawaian. Penyelidik menghuraikan 
analisis deskriptif ini dengan menggunakan jadual interpretasi min yang 
telah dirumuskan oleh Al-Sarayirah (2009) seperti jadual (2). Interpretasi 
terhadap min disusun mengikut turutan menurun dari min yang paling 
tinggi hingga kepada min yang paling rendah. 
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Jadual 2: Interpretasi Nilai Min 
Skor min Interpretasi 
3.70 – 5.00 Tinggi 
2.35 – 3.69 Sederhana 
1.00 – 2.34 Rendah 
Sumber (Al-Sarayirah, 2009) 
 
 
Demografi Guru Tahfiz Al-Quran 
Demografi guru tahfiz al-Quran dalam kajian ini merangkumi pemboleh 
ubah jantina, kelayakan akademik dan taraf perjawatan guru di cawangan 
maahad-Maahad Tahfiz Addin Negeri Perak. Dapatan kajian adalah seperti 
jadual (3). 
Daripada 33 orang guru yang mengajar di beberapa cawangan 
Maahad Tahfiz Addin, majoriti guru tahfiz adalah lelaki iaitu seramai 23 
orang (66.7%) manakala guru perempuan pula hanya 10 orang (24.3%). 
Sementara itu dari aspek taraf perjawatan majoriti guru iaitu seramai 26 
orang (78.8%) bertaraf sementara atau kontrak dan hanya 7 orang (21.2%) 
adalah guru tahfiz bertaraf tetap. Dari segi kelayakan akademik pula, guru 
tahfiz berkelulusan diploma seramai 17 orang (51.5%) iaitu hampir sama 
banyak dengan guru tahfiz yang berkelulusan sarjana muda ke atas iaitu 
seramai 16 orang (48.5%). 
 
Jadual 3: Taburan Responden Guru Tahfiz Mengikut Kategori 
Pemboleh ubah Kategori Kekerapan % 
Jantina 
Lelaki 23 69.7 
Perempuan 10 30.3 
Taraf Jawatan 
Guru Tetap 7 21.2 
Guru Kontrak/ Sambilan/ 
Jemputan 26 78.8 
Kelayakan 
Akademik 
Diploma 17 51.5 
Sarjana Muda dan ke atas 16 48.5 
 
Insentif Keimanan 
Dapatan kajian dari aspek insentif keimanan yang dipraktikkan oleh 
pentadbir di maahad-Maahad Tahfiz Addin adalah berdasarkan maklum 
balas guru terhadap soal selidik yang diedarkan. Data dianalisis mengikut 
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nilai min dan sisihan piawai serta interpretasi mereka terhadap bentuk-
bentuk insentif keimanan yang diberikan. 
 
Jadual 4: Interpretasi Insentif Keimanan di Maahad Tahfiz 
Bil Item Pengajaran Min S.P Interpretasi 
1 Kerja adalah satu cara mentaati perintah 
Allah 
4.76 .43 Tinggi 
2 Allah melarang sikap malas 4.76 .50 Tinggi 
3 Kefahaman tanggungjawab manusia 
memakmurkan bumi dengan kerja 
kebaikan 
4.70 .58 Tinggi 
4 Galakan menghayati nas al-Quran dan 
Hadith 
4.58 .56 Tinggi 
5 Kerja adalah ibadah 4.76 .50 Tinggi 
6 Menanamkan kesedaran bahawa 
ketekunan dalam kerja membawa kepada 
keredhaan Allah dan ganjaran pahala dari 
Nya 
4.73 .45 Tinggi 
7 Menanam kesedaran bahawa mengajar 
al-Quran dapat mendekatkan diri kepada 
Allah 
4.82 .39 Tinggi 
8 Mengingatkan guru bahawa ilmu dan 
amal adalah punca ketinggian martabat di 
sisi Allah 
4.64 .54 Tinggi 
9 Menanam prinsip tawakkal kepada Allah 
setelah berusaha untuk kecemerlangan 
kerja 
4.48 .75 Tinggi 
10 Memberi kesedaran bahawa bekerja 
adalah jalan para nabi dan rasul 
4.58 .56 Tinggi 
11 Menanamkan kesedaran bahawa para 
sahabat bekerja dan berusaha untuk 
menyara hidup mereka 
4.06 .96 TInggi 
12 Menanam kesedaran bahawa para 
ulamak mempunyai kepakaran kerja 
tertentu seperti Imam al-Kisaie sebagai 
peniaga kain yang berjaya dalam 
profesionnya 
4.12 .82 Tinggi 
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Bil Item Pengajaran Min S.P Interpretasi 
13 Menanam prinsip pemantauan Allah 
(Allah Maha Melihat) kepada setiap 
perbuatan dan perkataan 
4.64 .48 Tinggi 
14 Menyuburkan prinsip bahawa setiap 
pekerjaan akan dipertanggunjawabkan di 
hadapan Allah kelak 
4.73 .45 Tinggi 
15 Menanam prinsip ikhlas dalam pekerjaan 4.76 .43 Tinggi 
 Keseluruhan 4.60 .37 Tinggi 
 
Jadual (4) menunjukkan min, sisihan piawai dan interpretasi tahap amalan 
pengajaran guru di Maahad-Maahad Tahfiz Addin dari persepsi guru. 
Dapatan menunjukkan secara keseluruhan amalan pengajaran guru berada 
pada tahap yang tinggi (min=4.60, sp=0.37), Dapatan juga menunjukkan 
bahawa semua item insentif keimanan mencatatkan interpretasi min pada 
tahap tinggi. Item “Menanam kesedaran bahawa mengajar al-Quran dapat 
mendekatkan diri kepada Allah” menunjukkan nilai min yang paling tinggi 
iaitu 4.82. 
 
Amalan Pengajaran Guru Tahfiz 
Dapatan amalan pengajaran guru di maahad-Maahad Tahfiz Addin 
diperoleh melalui maklum balas guru terhadap soal selidik yang diedarkan. 
Data dianalisis mengikut nilai min dan sisihan piawai serta interpretasi guru 
terhadap tahap amalan pengajaran guru. 
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Jadual 5: Interpretasi Amalan Pengajaran Guru Tahfiz 
Bil Item Pengajaran Min S.P Interpretasi 
1 Menepati waktu kuliah sepertimana yang 
dijadualkan 
4.24 .61 Tinggi 
2 Mengikuti perkembangan terbaru dalam 
bidang saya 
3.45 .97 Sederhana 
3 Membuat rancangan pengajaran saya 
setiap hari dan semester 
4.24 .43 Tinggi 
4 Menggunakan teknologi baru dalam 
pengajaran 
2.79 .99 Sederhana 
5 Menyampaikan ilmu dan pengalaman 
kepada pelajar 
4.15 .56 Tinggi 
6 Melatih pelajar dengan kemahiran 
berfikir kreatif dan kritis melalui 
pemahaman ayat-ayat Quran 
2.36 .69 Rendah 
7 Menggunakan pelbagai teknik dan 
kaedah dalam pengajaran 
3.64 .74 Sederhana 
8 Menilai pelajar dengan kaedah yang 
pelbagai 
3.85 .83 Tinggi 
9 Mengkhususkan waktu pertemuan 
dengan pelajar selain waktu pengajaran 
2.42 .61 Rendah 
10 Membimbing pelajar mencari dan 
memilih sumber rujukan 
3.36 .99 Sederhana 
 Keseluruhan 3.44 .45 Sederhana 
 
Jadual (4) menunjukkan min, sisihan piawai dan interpretasi tahap amalan 
pengajaran guru di Maahad-Maahad Tahfiz Addin. Dapatan menunjukkan 
secara keseluruhan amalan pengajaran guru berada pada tahap yang 
sederhana (min=3.44, sp=0.45). Dapatan juga menunjukkan bahawa empat 
item amalan pengajaran guru mencatatkan interpretasi min pada tahap tinggi 
dan empat item mencatatkan interpretasi min pada tahap sederhana dan dua 
item mencatatkan interpretasi min pada tahap yang rendah. 
Dua item yang mendapat interpretasi min tertinggi iaitu item 
“menepati waktu kuliah sepertimana yang dijadualkan” (min=4.24, 
sp=0.61) dan item “membuat rancangan pengajaran saya setiap hari dan 
semester” (min=4.24, sp=0.23). Manakala item yang mendapat interpretasi 
terendah ialah “melatih pelajar dengan kemahiran berfikir kreatif dan kritis 
melalui pemahaman ayat-ayat Quran” (min=2.36, sp=0.69). 
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Hubungan Insentif Keimanan dengan Amalan Pengajaran Guru Tahfiz 
Hasil analisis korelasi pearson secara keseluruhannya telah menunjukkan 
terdapat hubungan yang signifikan di antara insentif keimanan dengan 
amalan pengajaran guru tahfiz (r = 0.362, p < 0.05). 
 Berdasarkan data yang diperoleh seperti yang ditunjukkan pada 
Jadual 6, kajian menunjukkan bahawa semakin banyak insentif keimanan 
diterapkan oleh pentadbir kepada guru-guru tahfiz, semakin kuat 
hubungannya dengan amalan pengajaran guru. Penekanan kepada insentif 
keimanan secara berkesan merupakan faktor yang signifikan untuk guru 
tahfiz meningkatkan amalan pengajaran mereka. 
 
Jadual 6: Korelasi Antara Insentif Keimanan dengan Amalan Pengajaran 
Guru Tahfiz 
 Amalan Pengajaran Guru Tahfiz 
 n r P 
Insentif 
Keimanan 
(33) 0.362**, 0.039 
Nota: * *bererti pada paras p < 0.05 
 
 
Dapatan kajian menunjukkan bahawa tahap insentif keimanan yang 
diterapkan oleh pentadbir Maahad Tahfiz Addin adalah tinggi. Tumpuan 
diberikan lebih kepada menanam kesedaran kepada guru bahawa tugas 
mengajar adalah salah satu cara mendekatkan diri kepada Allah SWT. 
Elemen keimanan seperti ini mungkin menjadi faktor pendorong kepada 
para guru tahfiz untuk terus kekal menyumbang bakti kepada maahad tahfiz 
walaupun mereka tidak dijanjikan dengan jawatan tetap. Ini bertepatan 
dengan pandangan al-Ibrahim (1998) dan Fadhlullah (1996). 
Sementara itu dapatan kajian menunjukkan amalan pengajaran guru 
di maahad-Maahad Tahfiz Addin adalah pada tahap sederhana. Tumpuan 
banyak diberikan oleh guru dalam menjaga ketepatan waktu kelas dan 
membuat perancangan pengajaran harian dan tahunan. Ini menunjukkan 
para guru tahfiz telah berjaya menunjukkan disiplin dan komitmen kerja 
yang tinggi walaupun majoriti guru tidak mempunyai ikhtisas pendidikan 
secara formal. Hal ini merupakan tanda-tanda seorang guru yang cemerlang 
sebagaimana yang dinyatakan oleh  (Jasmi, 2009) Namun terdapat beberapa 
kelemahan dalam menunaikan tanggungjawab mereka sebagai seorang guru 
tahfiz iaitu mereka kurang memberikan tumpuan kepada pemahaman ayat-
ayat al-Quran dalam mengembangkan kemahiran berfikir kreatif dan kritis 
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pelajar. Guru juga tidak banyak memperuntukkan waktu pertemuan di luar 
waktu kelas bagi mendengar masalah pembelajaran pelajar. Ini mungkin 
disebabkan kurangnya kemahiran dalam aspek pengajaran kemahiran 
berfikir aras tinggi dan kekangan tugas serta tanggungjawab lain yang perlu 
diselesaikan selepas waktu mengajar. Hal ini bukan sahaja berlaku kepada 
guru tahfiz malah juga guru pendidikan Islam.  
Dalip & T. Subahan (1991) dan Sahril (1993) menegaskan 
keberkesanan pengajaran guru bukan sahaja di dalam kelas malah 
menjangkau konsep guru sebagai agen pemangkin dalam perkembangan dan 
pertumbuhan pelajar serta penggerak dan pembimbing berterusan kepada 
usaha pembelajaran pelajar. Interaksi guru dan pelajar samada di dalam atau 
di luar bilik darjah perlu dihubungkaitkan dengan aspek bimbingan dan 
kaunseling (Ab. Halim, 2005). Ia turut ditegaskan oleh Al-Ahwani (1995) 
yang menyatakan guru al-Quran perlu menjadi model yang baik kepada 
pelajar bagi mencapai objektif pendidikan tahfiz. 
  Selain itu pengajaran pemahaman ayat al-Quran dengan 
menerapkan kemahiran berfikir kreatif dan kritis adalah sangat penting. 
Malah kemahiran ini perlu dimasukkan dalam apa jua aktiviti pengajaran 
dan pembelajaran (A. Rahman et.al, 2015). Oleh itu guru perlu 
mempelbagaikan teknik dan kaedah dalam pengajaran serta sering 
mengikuti perkembangan terbaru dalam bidang pengajaran al-Quran dan 
seterusnya melatih kemahiran kreatif dan kritis melalui PdP dalam kalangan 
pelajarnya. (Al-Tal, 1997; Al-Khatib, 2009) 
Daripada analisis korelasi yang dijalankan, kajian telah 
membuktikan bahawa insentif keimanan mempunyai hubungan yang 
signifikan terhadap amalan pengajaran guru. Ini bermaksud sekiranya 
insentif keimanan ini diterapkan dengan lebih berkesan, maka tidak mustahil 
prestasi pengajaran guru akan dapat ditingkatkan walaupun insentif material 
tidak dapat disediakan dengan sempurna. Hal ini dinyatakan oleh Allah 
SWT orang-orang mukmin yang melakukan kerja kebaikan dan kebajikan 
dijanjikan dengan kehidupan yang baik di dunia dan ganjaran pahala di 
akhirat. Firman Allah yang bermaksud: 
 
Sesiapa yang beramal soleh, dari lelaki atau perempuan, sedang ia 
beriman, maka sesungguhnya Kami akan menghidupkan Dia 
Dengan kehidupan yang baik; dan sesungguhnya Kami akan 
membalas mereka, dengan memberikan pahala yang lebih dari apa 
yang mereka telah kerjakan. (al-Nahl: 97) 
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Kekuatan insentif keimanan ini dalam menentukan kejayaan individu dan 
organisasi dalam kerjaya dinyatakan dengan jelas oleh Al-Ibrahim (1988) 
sebagai insentif teras kepada insentif kerja yang lain di dalam Islam. 
 
 
Kajian ini memberi gambaran terhadap insentif keimanan yang telah 
diterapkan dalam diri guru oleh pentadbir Maahad-Maahad Tahfiz Addin 
serta tahap amalan pengajaran guru. Dapatan kajian menunjukkan secara 
keseluruhan insentif keimanan mendapat skor min yang tinggi sebagai bukti 
insentif keimanan terlaksana dengan baik di maahad-Maahad Tahfiz Addin 
(Swasta) di Negeri Perak. Manakala amalan pengajaran guru tahfiz berada 
pada tahap yang sederhana dan harus dipertingkatkan dengan beberapa 
kelemahan seperti kurangnya penekanan kepada pemahaman ayat-ayat al-
Quran yang memerlukan kepada kemahiran kreatif dan kritis. Abad ke 21 
sangat menuntut supaya elemen kemahiran berfikir aras tinggi diajar kepada 
pelajar selain dari kebergantungan kepada kemahiran hafazan semata-mata. 
Guru yang cemerlang perlu sentiasa bersedia untuk membimbing pelajar 
mereka di luar kelas dengan menjadualkan waktu pertemuan dengan pelajar 
di luar bilik darjah. 
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